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La investigación realizada tuvo como finalidad conocer si hay una relación entre la 
inteligencia emocional y las conductas antisociales en los estudiantes de 
secundaria de dos instituciones educativa públicas del distrito de San Juan de 
Lurigancho. Lima, 2016.  Es un diseño no experimental de corte trasversal y de tipo 
descriptivo-correlacional. La muestra fue de tipo probabilístico estratificada, 
conformada por 478 estudiantes de nivel secundario, de ambos sexos, cuyas 
edades oscilaban entre los 12 a 18 años. Los instrumentos utilizados fueron el 
cuestionario A-D conductas antisociales-delictivas (Nicolás Seisdedos Cubero) y el 
Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn, adaptado por Nelly Ugarriza (2001). 
Los resultados indican que hay correlación de tipo inversa y de grado débil entre la 
inteligencia emocional y las conductas antisociales (p < 0.05; r = - 0.124). También 
se halló correlación en algunos de los componentes de la inteligencia emocional 
con las conductas antisociales: el componente Interpersonal (p < 0.05; r= - 0.93), 
adaptabilidad (p < 0.05;  r = - 0.152), manejo de estrés (p < 0.05;  r = 0.153) y el 
estado de ánimo (p < 0.05; r = - 0.136). Por lo tanto, se concluye que aquellos 
estudiantes que presentan mayor inteligencia emocional, presentan menores 
niveles de conductas antisociales. 
 















The research aimed to identify whether there is a relationship between emotional 
intelligence and antisocial behavior in high school students from two public 
educational institutions San Juan de Lurigancho. Lima, 2016. It is a non-
experimental design crosscut and descriptive-correlational. The sample was 
stratified probabilistic, consisting of 478 high school students of both sexes whose 
ages ranged from 12 to 18 years. The instruments used were the questionnaire A-
D anti-social-criminal behavior (Nicolas Seisdedos Cubero) and Emotional 
Intelligence Inventory BarOn, adapted by Nelly Ugarriza (2001). The results indicate 
that there is inverse correlation weak type and degree between emotional 
intelligence and antisocial behavior (p <0.05; r = - 0.124). Correlation was also found 
in some of the components of emotional intelligence with antisocial behavior: the 
Interpersonal component (p <0.05; r = - 0.93), adaptability (p <0.05; r = - 0.152), 
stress management (p < 0.05; r = 0.153) and mood (p <0.05; r = - 0.136). Therefore, 
it is concluded that students who have a higher emotional intelligence, have lower 
levels as antisocial behavior. 
Keywords: Antisocial behavior, emotional intelligence, teens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
